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Розглянемо двошарову основу, яка складається з двох пружних 
смуг, що лежать на абсолютно жорсткій півплощині. Смуги вважаємо 
невагомими однорідними та ізотропними. Кожну смугу характеризує-
мо товщиною h, коефіцієнтами Ламе λ, µ, коефіцієнтом теплопровід-
ності kT та коефіцієнтом теплового розширення αT. Між смугами осно-
ви є пружні зв‘язки. Вважатимемо, що між двома сусідніми смугами є 
дотичні (нормальні) пружні зв‘язки, якщо різниці горизонтальних 
(вертикальних) переміщень точок верхньої межі нижньої смуги та 
відповідних точок нижньої межі верхньої смуги пропорційні дотич-
ним (нормальним) напруженням у точках цієї межі. На спільних ме-
жах смуг виконуються умови ідеального теплового контакту. На верх-
ній межі основи відомі напруження та температура. На межі двошаро-
вого пакету та півплощини підтримується нульова температура. Необ-
хідно знайти напруження, переміщення та температуру для усіх точок 
основи. 
Для розв‘язання задачі використано одномірне інтегральне перет-
ворення Фур‘є. У просторі трансформант компоненти НДС та функ-
цію, яка описує температуру у точках смуги, можна представити у 
вигляді лінійних комбінацій шести допоміжних функцій, які пов‘язані 
з трансформантами напружень і переміщень точок верхньої межі сму-
ги та трансформантами функцій, які описують температуру та потік на 
цій межі [1]. У матричному вигляді побудовано рекурентні співвідно-
шення, які пов‘язують допоміжні функції смуг. Встановлено, що до-
поміжні функції кожної смуги є лінійно залежними. Цю залежність 
зручно записувати з допомогою матриць податливості. Побудовано 
рекурентні співвідношення, які пов‘язують матриці податливості сусі-
дніх смуг основи. Сформульовано алгоритм розв‘язання задачі. 
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